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“Thought is great and swift and 
free, the light of the world, and 




















































































































































































































従事。著作に "Local institutions and global value 
chains: Development and challenges of shrimp 
aquaculture export industry in Vietnam"（Journal of 
Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 
7 (3), 2017），"Improving the Nutritional Quality of 
Food Markets through the Informal Sector: Lessons 
from Case Studies in Other Sectors"［共著］（IDS 
Evidence Report 171, 2016），「貿易における公的な規
制とプライベートスタンダードがグローバルサプラ
イチェーンを通じて企業活動に与える影響」（アジ研
ポリシーブリーフNo.61，2015年）など。 
 
